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Tematika naloge:
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SSG static site generator generator statičnih strani
CMS content management system sistem za upravljanje z vsebino
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SEO search engine optimization optimizacija spletnih strani
PWA progressive web application progresivna spletna aplikacija
CSS cascading style sheets stilske predloge
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Primerjava in analiza statičnih generatorjev spletnih strani
Na spletu obstaja veliko načinov, kako ustvariti spletno stran in veliko različnih sistemov
za upravljanje z vsebino, ki jih lahko uporabimo. Na voljo imamo različne spletne gene-
ratorje strani, kjer z malo tehničnega znanja lahko enostavno in hitro naredimo sodobno
spletno stran.
Generator statičnih strani je kompromis med ročno napisano kodo in polnim sistemom
za upravljanje z vsebino, ki uporablja prednosti obeh. Primerjali smo 3 različne genera-
torje: Jekyll, Hugo in Gatsby. Na vseh treh generatorjih smo definirali ključne gradnike,
ki jih ima povprečna spletna stran in jih implementirali z vsakim sistemom posebej ter
nato primerjali med seboj. Poiskali smo prednosti in slabosti vseh treh generatorjev ter
se posvetili temu, kako izdelati spletni dnevnik.
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Comparison and analysis of static Web site generators
There are many different strategies how to create a website and also more than one
management system that we can use to manage the content. With basic knowledge we
can create a modern website if we use one of the website generators.
The static page generator is using the advantages of handwritten code on the one
side and full content management system on the other side. We compared 3 different
generators: Jekyll, Hugo in Gatsby. We defined key building blocks that average website
has and implemented them with each system separately, using all three different gen-
erators. Afterwards we compared them among each other and defined advantages and
disadvantages of each generator to create a blog.
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1 Uvod
Trenutno živimo v času, ko so naša življenja močno digitalizirana, podatki nas obdajajo
iz vseh strani in ko nekaj potrebujemo, se najprej obrnemo na splet. Sodobne tehnologije
podjetjem omogočajo, da se z navzočnostjo na spletu kakovostno predstavljajo in povežejo
s strankami. Ta stik s potrošnikom uporabijo za informiranje o različnih zadevah, kot
so: nasveti, ugodnosti, nove ponudbe itd. V večini primerov je spletna stran prvi stik s
podjetjem, ki jo bodoči kupec ali stranka vidi. Zato ima spletna stran odgovornost, da
ustvari dober prvi vtis. Pomembna sta tako zunanja podoba kot vsebina spletne strani.
Veliko ljudi raziskuje ter nakupuje v popoldanskih in večernih urah, ko storitve oz. izdelki
niso dostopni fizično ali po telefonu. Ta problem reši spletna stran, saj je vedno dostopna
potencialnim kupcem. Vsaka spletna stran je različna in ustreza le podjetju, za katerega
je ustvarjena [1].
Eden izmed najbolj priljubljenih tipov spletne strani je blog. Spletni dnevnik ali
kraǰse blog je spletna stran, ki redno posodablja vsebino. Le-ta je za bralce spletnega
dnevnika lahko inspiracijska ali pa se iz nje izobražujejo. Objave so kronološko urejene
in v njih lahko zasledimo slike, povezave, avdio in video vsebine na specifično temo. Blog
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ima lahko različne namene, na primer ozaveščanje o posamezniku ali blagovni znamki,
vzpostavitev strokovnosti na določenem področju ali spodbujanje podjetja in povečanje
prodaje. Vse pa je seveda odvisno od vrste bloga. Spletni blog lahko ureja tako posa-
meznik kot tudi skupina ljudi, ki se ukvarja z določeno tematiko. Vaš blog je lahko na
primer vaš spletni dnevnik, kjer boste izrazili svoje misli in občutke ter jih delili s svetom.
Blog je karkoli želite, toda ključ do njegovega uspeha je zagotavljanje resnične vrednosti
za bralce z uporabo preprostega stila pisanja [2].
V diplomski nalogi se bomo poglobili v razvoj spletnih strani s pomočjo generatorjev
spletnih strani. Na hitro se bomo dotaknili, katere elemente vsebuje dobra spletna stran
in na kaj je potrebno paziti. Podrobneje bomo pregledali trenutne statične generatorje
strani in temeljito analizirali generatorje strani Hugo, Jeklly in Gatsby. Cilj diplomske
naloge je čim bolj podrobno izdelati spletni blog na vseh treh tehnologijah in določiti
uporabnost generatorjev za različne namene strani.
V naslednjem poglavju bomo pregledali dogajanja spletnega razvoja v zadnjih letih.
Ogledali si bomo podrobnosti med priljubljenimi orodji za generatorje spletnih strani.
Izbrane generatorje bomo primerjali, analizali ter s pomočjo vsakega izmed njih izdelali
spletno stran. Pri izdelavi strani si bomo ogledali vse prednosti in slabosti izbranih
spletnih generatorjev. Na koncu bomo povzeli uporabo podanih generatorjev strani.
2 Spletni razvoj
Spletne strani so dandanes gotovo eden izmed najučinkoviteǰsih načinov predstavitve
izdelkov, dejavnosti ali storitev. Še pred dvema desetletjema je bilo za izdelavo spletne
strani potrebnega precej tehničnega znanja, povezanega s poznavanjem in razumevanjem
programskih jezikov. Danes pa temu ni tako – pravzaprav obstaja kar nekaj načinov, kako
lahko spletno stran na enostaven način izdela prav vsak; tudi tisti, ki programerskega
predznanja nima.
Glede na zahtevnost same izdelave in platformo, s pomočjo katere so spletne strani
narejene, jih lahko v grobem razdelimo v tri večje skupine. V prvo skupino se uvrščajo
spletne strani, narejene iz
”
nule“. To so strani, katerih izdelava in vzdrževanje zahteva
veliko tehničnega znanja.
V drugo skupino spadajo strani, izdelane s pomočjo CMS (Content Management
System) orodji. CMS je uporabniku prijazen sistem, ki omogoča ne le izgradnjo spletne
strani, temveč tudi urejanje njene vsebine. Med najbolj razširjene CMS platforme sodijo
WordPress, Drupal in Joomla. Sem spadajo tudi generatorji spletnih strani, ki jih bomo
v diplomskem delu podrobneje pregledali.
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V tretji skupini imamo strani, ki jih izdelamo s pomočjo različnih spletnih urejeval-
nikov. Ti postajajo vse bolj razširjeni, saj omogočajo enostavno urejanje in objavljanje
vsebin spletne strani. Mednje denimo sodijo Wix, Weebly, Squarespace in Domenca
spletne strani.




drag and drop“) načinu ustvarjanja vsebine spletnega mesta. Uporabniki med njihove
glavne prednosti uvrščajo tudi hitrost, varnost in cenovno dostopnost [3].
2.1 Primeri dobre prakse
2.1.1 Elementi spletne strani
Pred začetkom pisanja vsakodnevnih objav v spletnem blogu se moramo prepričati, da
imamo statične strani (Domača stran, O nas, Kontakt, Vsebina itd.) in druge dele sple-
tnega dnevnika (stranska vrstica, noga itd. [4]) zapolnjene z ustreznimi informacijami.
Oglejmo si vsako od teh vsebinskih področij [5].
Domača stran
Domača stran mora obiskovalca pritegniti z njeno obliko in enostavno uporabo. Stran
mora odražati dejavnost in naštete kjučne storitve, s katerimi se podjetje ukvarja. Podani
naj bodo razlogi, zakaj bi stranka izbrala prav nas. Opisan naj bo način dela, kako zaznati
problem in postopek reševanje le-tega. Primer strani Zazzle Media na sliki 2.1.
Slika 2.1 Primer domače strani Zazzle Media.
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O nas
Stran o nas vsebuje opis dejavnosti posameznika ali podjetja. Na tej strani predstavimo
našo ciljo stranko in področje, s katerim se ukvarjamo. Opǐsemo težave, ki jih imajo
stranke. Razložimo, kako smo se lotili iskanja rešitve in ovir, s katerimi smo se srečevali
na tej poti. Na sliki 2.2 imamo podan primer predstavitve podjetja.
Slika 2.2 Predstavitev podjetja.
Predstavimo naše ključne zaposlene in kakšne so njihove primarne naloge. Primer
predstavitve zaposlenih na sliki 2.3.
Slika 2.3 Predstavitev zaposlenih.
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Opǐsemo rešitve in mejnike, ki jih je podjetje doseglo. Primer dosežkov podjetja na
sliki 2.4.
Slika 2.4 Dosežki podjetja.
Na koncu pa navedemo poslanstvo in cilje podjetja. Primer ciljev podjetja na sliki
2.5.
Slika 2.5 Cilji podjetja.
Kontakt
To je preprosta stran s podatki podjetja in povezavami do družabnih omrežij, preko
katerih lahko obiskovalci z njim komunicirajo. Priporočljivo je dodati še zemljevid, kje
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se podjetje nahaja, da bodo stranke le-tega hitreje našle. Primer kontaknih podatkov na
sliki 2.6.
Slika 2.6 Kontaktni podatki.
Vsebina
Z dobro vsebino strani v uporabniku vzbudimo pozornost in ga spodbudimo k nasle-
dnjemu koraku (nakupu izdelka, prijava na novice, rezervacija termina). Primer vsebine
bloga na sliki 2.7.
Slika 2.7 Vsebine bloga.
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2.1.2 Na kaj moramo biti pozorni
Hitrost nalaganja spletne strani
Spletna stran se mora naložiti kar se da hitro. Brskalniki tiste strani, ki se naložijo hitreje,
se uvrstijo na vǐsja mesta. Hitreǰse nalaganje dosežemo z optimizacijo. Ločljivost slik
zmanǰsamo za optimalen prikaz. Datoteke z javascript in stili morajo biti združene in
zmanǰsane. Nastaviti je potrebno pomnilnik strani in iskalnik. Izbrati moramo zanesljiv
strežnik, ki nam omogoča hitro gostovanje. S pomočjo Google PageSpeed Insights lahko
preverimo hitrost nalaganja strani.
Optimizacija spletne strani za iskalnike (SEO)
Optimizacija za spletne iskalnike je postopek, s katerim lahko dosežemo visoke uvrstitve
spletne strani v iskalnikih [6]. To zajema vse, od prilagoditve vsebine na spletni strani,
ključnih besed v tekstu, povratnih povezav, naslovov spletnih strani, do imena domen
in še marsikaj. Z dobro optimizacijo strani lahko dosežemo željeno obiskanost spletne
strani [7].
Vsebina na strani, namenjena ciljni publiki
Z dobro in kvalitetno vsebino obiskovalce na spletni strani zadržimo več časa. Uspešen
kriterij dobre uvrščenosti v iskalnikih je tudi čas, ki ga stranke preživijo na strani.
Slike in videoposnetki na strani
Fotografije na spletni strani so nujno potrebne, biti pa morajo pravilno poimenovane in
označene, saj brskalnik ne more pravilno indeksirati nepravilno poimenovanih fotografij.
Prednost uporabe video vsebin je med drugim tudi ta, da obiskovalci dalj časa ostanejo
na spletni strani, če si ogledujejo zanimive video vsebine. Z ogledom videa namreč
pridobimo čas, zato se video vsebine v iskalnikih uvrščajo vǐsje od preostalih vsebin [8].
2.2 Kako začeti z blogom
Pred začetkom pisanja objav na blogu je potrebno razumeti ciljno publiko ter se vprašati,
kaj bi publika rada izvedela in kaj ji bo všeč.
Koristno si je predstavljati osebnost popolnega kupca. Med sestavljanjem teme za
objavo na spletnem dnevniku je potrebno upoštevati že znane osebne informacije o kupcu
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in njegovih interesih.
Če so bralci bloga mlaǰsa generacija, ki želijo začeti svoje podjetje, ni potrebno po-
sredovati informacij o tem, kako začeti na socialnih medijih - večina jih namreč že pozna.
Če se jim poda informacije o tem, kako svoj pristop do družbenih medijev prilagoditi od
bolj priložnostnega, osebnega do bolj poslovno usmerjenega in v mrežo usmerjenega pri-
stopa, pa se takšno bloganje loči od bloganja o splošnih stvareh do stvari, ki jih občinstvo
resnično želi (in jih potrebuje) slǐsati.
Za gostovanje bloga in objavljanje spletnega dnevnika je potrebno imeti spletno mesto
(domeno). Ta zahteva izbiro sistema za upravljanje vsebine in storitev gostovanja domene
spletnega mesta. Podrobneje so spodnje točke povzete po [9].
2.2.1 Registracija domene
Domena spletnega dnevnika navadno izgleda tako: www.mojblog.com. Ime domene
je odvisno od posameznika, vendar pa je potrebno upoštevati, da izbrana domena še ne
obstaja na internetu.
Če je že ustvarjeno podjetje na spletnem mestu www.mojepodjetje.com, se lahko
na tem spletnem mestu ustvari tudi poddomena za blog in spletni dnevnik, ki je videti
tako: blog.mojepodjetje.com. Z drugimi besedami, poddomena spletnega dnevnika se
tako nahaja v lastnem razdelku mojepodjetje.com [10].
Nekateri CMS ponujajo poddomene kot brezplačno storitev, kjer blog deluje na
CMS namesto na spletnem mestu podjetja, na primer blog lahko izgleda kot moj-
blog.contentmanagementsystem.com. Če se želi ustvariti poddomena, ki pripada
spletnemu mestu podjetja, se mora ta poddomena registrirati pri gostitelju spletnega
mesta.
Večina storitev gostovanja spletnih strani zaračuna zelo malo za gostovanje izvirne
domene. Izbiramo lahko med priljubljenimi storitvami spletnega gostovanja po svetu:
NameCheap, GoDaddy, HostGator, DreamHost, Bluehost, iPage. Med slovenskimi go-
stovanji pa lahko izbiramo med: Domovanje, Neoserver, Domenca in ostalimi [11].
2.2.2 Prilagoditev teme
Pridobitev domene je potrebna za vsakega blogerja, ki želi na svojem spletnem mestu
začeti svoj spletni dnevnik. Ko je domena spletnega dnevnika nastavljena, se njegov
videz prilagodi tako, da odraža temo vsebine, ki se jo namerava ustvariti.
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Če se pǐse o trajnosti in okolju, je smiselno uporabljati zeleno barvo, saj je le-ta
pogosto povezana s trajnostjo. Če se že upravlja s spletnim mestom in je na njem
napisana objava spletnega dnevnika, je pomembno, da je blog skladen s tem obstoječim
spletnim mestom tako po videzu kot po vsebini [12].
2.2.3 Objava prve teme
Pred začetkom pisanja bloga je potrebno izbrati temo za objavo. Tema je za začetek
lahko precej splošna.
Če je nekdo npr. vodovodar, bo morda začel razmǐsljati o tem, da bi rad pisal o
neprepustnih pipah. Med raziskovanjem nato lahko razširi temo in razpravlja o tem,
kako popraviti puščanja pipe, ki temelji na različnih vzrokih puščanja pipa [13].
Poleg dane vsebine bi lahko vodovodar objavil tudi naslednje vsebine:
Objava na seznamu: 10 načinov za diagnosticiranje vzroka vaše puščajoče pipe
Objava ”Kaj je”: Kaj je puščanje? (In zakaj bi poklicali vodovodarja)
Objava kot osnova, kjer se gradi tematski sklop: Vse, kar morate vedeti o
najemu vodovodarja
Objava o izkorǐsčanju trenutnih novic: Vodilno in bakreno pravilo se spremi-
nja: Tukaj morate vedeti
Infografska objava: Pojasnjeni državni predpisi o vodovodu
2.2.4 Smiseln delovni naslov
Pri pisanju si je koristno zamisliti nekaj različnih delovnih naslovov, iteracij oz. različnih
načinov pristopa k dani temi, saj se je tako lažje osredotočiti na pisanje.
Če vzamemo primer resnične objave: ”Kako izbrati kakovostno temo za svojo na-
slednjo objavo v blogu.”, vidimo, da je bila v tem primeru tema verjetno preprosto
”bloganje”. Delovni naslov je bil morda takšen kot je ”Postopek za izbiro teme sple-
tnega dnevnika”, končni naslov pa se je končal kot ”Kako izbrati kakovostno temo za
svoj naslednji blog”. Na tej točki je jasno viden razvoj od teme in delovnega naslova do
končnega naslova.
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Čeprav delovni naslov morda ne bo končni naslov, še vedno ponuja dovolj informa-
cij, da se lahko objava na blogu osredotoči na nekaj bolj specifičnega kot je splošna in
prevladujoča tema [14].
2.2.5 Pisanje uvoda
Najprej je potrebno pritegniti pozornost bralca. Če se bralca izgubi v prvih nekaj od-
stavkih – ali celo stavkih – v uvodu, bodo blog nehal brati, še preden bo objava dodobra
pregledana. Pozornost je možno pridobiti na več načinov: s pripovedovanjem zgodbe ali
šale, z zbujanjem sočutja pri bralcih, s kakšnim zanimivim dejstvom ali statistiko [15].
V nadaljevanju se opǐse namen objave in razloži, kako bo le-ta obravnavala težavo,
ki jo ima bralec. S tem se v bralcu vzbudi interes za nadaljevanje branja ter ga poveže
s tem, da začne razmǐsljati, kako mu bo dana objava pomagala izbolǰsati svoje delo oz.
življenje [16].
2.2.6 Organizacija vsebine
Včasih lahko objave na spletnem dnevniku vsebujejo ogromno informacij – tako za bralca
kot pisatelja, zato je smotrno informacije organizirati tako, da se bralci ne ustrašijo
dolžine ali količine same vsebine. Vsebina se lahko organizira na različne načine – s
pomočjo razdelkov, seznamov, nasvetov, odvisno od tega, kaj je najprimerneǰse.
2.2.7 Pisanje objave na blogu
Oris/predloga se lahko uporabi kot vodnik za pisanje. Koristno je pisati o že znanem
in tako razširiti vse začrtane točke. Po potrebi se opravi še dodatne raziskave in tako
zbere več informacij, primerov in podatkov, da se utemelji že dane podatke, pri čemer se
vključi zunanje vire.
2.2.8 Ureditev in popravki oblikovanja objave
Postopek urejanja je pomemben del bloganja, zato se ga ne sme spregledati. Ne smemo
iti mimo pregleda slovnice, urejanja in lektoriranja objave.
Predstavljena slika
Pri objavi se je potrebno prepričati, da je izbrana vizualno privlačna in ustrezna
slika oz. fotografija. Ker družbena omrežja vsebino s slikami obravnavajo izraziteje,
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je za uspeh vsebine spletnega dnevnika sama vizualna podoba pomembneǰsa bolj kot
kadarkoli prej [17].
Vizualni videz
Pri objavah na blogu je pomembno upoštevati tudi estetski vidik. Poleg slik oz.
fotografij je bistveno tudi oblikovanje in organiziranje objave.
Če je objava v spletnem dnevniku oblikovana pravilno in vizualno privlačna, ima več
naslovov in podnaslovov, saj se tako lažje razloči bolj obsežna besedila [18].
Ob ohranjanju take skladnosti je tako vsebina kot sama blagovna znamka videti bolj
profesionalna.
Teme/Oznake
Oznake so specifične ključne besede, ki opisujejo objavo. Bralcem omogočajo brskanje
po več vsebinah v isti kategoriji na spletnem dnevniku. Navadno se izbere 10–20 oznak.
Te predstavljajo vse glavne teme, ki so vključene v blogu.
2.2.9 Poziv k dejanju – CTA
Na koncu vsake objave v blogu je smiselno vključiti CTA (ang. call-to-action). Le-ta
označuje, kaj naj bi bralec naredil naslednjič – se naročil na blog, prenesel e-knjigo, se
registriral za webinar ali dogodek, prebral povezani članek itd. [19].
CTA je koristen za marketing. Obiskovalci berejo objavo na spletnem dnevniku,
kliknejo CTA in na koncu s pomočjo tega ustvarijo prednost pred drugimi stranmi. CTA
je prav tako dragocen vir za osebo, ki bere vsebino bloga, saj lahko le-ta ponudi še več
vsebine, podobne prebrani temi dane objave [20].
2.2.10 Optimizacija strani (SEO)
Ko se pisanje objave konča, je le-to potrebno optimizirati. Koristno je skraǰsati URL, če
je tako bližje podanim ključnim besedam. Ni pa smiselno nizati ogromno ključnih besed,
saj spletni iskalniki uporabljajo množico drugih značil za indeksiranje spletnih strani. V
nadaljevanju so navedene lastnosti, ki jih je dobro spremljati [21].
Meta opis
Meta opisi so opisi pod naslovom strani objave na Googlovih straneh z rezultati iskanja.
Iskalcem nudijo kratek povzetek objave, preden kliknejo nanjo. V idealnem primeru
vsebujejo med 150 in 160 znakov in se začnejo z glagolom kot so ”Nauči se”, ”Preberi”ali
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”Odkrij”. Meta opisi ne upoštevajo več Googlovega algoritma za razvrščanje ključnih
besed, vendar pa iskalcem ponudijo kratek povzetek tega, kaj bodo dobili z branjem
objave in tako lahko pomagajo povečati klike med iskanjem [22].
Naslovi strani
Večina programske opreme za bloganje uporablja naslov kot naslov strani, kar je najpo-
membneǰsi element na strani SEO, ki je na voljo. Po zgoraj navedenih nasvetih naj bi bil
delovni naslov z vsebovanimi ključnimi besedami/stavki, ki zanimajo ciljno občinstvo, že
tvorjen.
Naslov naj ne bo zapleten. Vanj se ne vključuje ključnih besed, ki tja ne sodijo. Če
pa obstaja možnost, da v naslov in naslove objave dodamo tudi ključne besede, le-te
seveda vključimo.
Naslovi naj bodo kratki – v idealnem primeru naj imajo manj kot 65 znakov, saj se
tako v rezultatih iskalnikov ne bodo skraǰsali [23].
Besedilo sidra
Besedilo sidra je beseda ali besede, ki se povezujejo – bodisi na primarnem spletnem mestu
ali na drugem spletnem mestu. Potrebno je previdno izbrati, katere ključne besede želimo
povezati do drugih strani na spletnem mestu, saj iskalniki to upoštevajo pri razvrščanju
strani po določenih ključnih besedah [24].
Pomembno je tudi razmisliti, na kateri strani povezave smo. Razmislimo o povezavi
do strani, ki jih želimo z izbrano ključno besedo dobro uvrstiti. Z dobro izbiro se lahko
uvrstimo na Googlovo prvo stran rezultatov namesto na drugo stran, kar je ogromen
dosežek [25].
2.2.11 Izbira privlačnega naslova
Na koncu se iz delovnega naslova formira končni naslov. Obstaja preprosta formula za
pisanje privlačnih naslovov, ki bodo pritegnili pozornost bralca.
Pri tem je potrebno upoštevati:
Začnemo z delovnim naslovom.
Ko začnemo urejati svoj naslov, ne smemo pozabiti, da je le-ta natančen in jasen.
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Naslov mora biti udaren – pa naj gre za kakovosten jezik, aliteracijo ali drugo
literarno taktiko.
Optimiziramo SEO z dodanimi ključnimi besedami.
Na koncu pogledamo, ali je naslov možno skraǰsati. Nikomur ni všeč dolg, preveč
udaren naslov – ob tem ne smemo pozabiti, da imajo brskalniki raje naslov z 65
znaki ali manj, saj se le-ta tako ne skraǰsa pri rezultatih iskanja.
3 Seznam orodij
Trenutno obstaja veliko različnih generatorjev spletnih strani. Pri izbiri upoštevajmo
kompatibilnost s storitvami, ki jih že uporabljamo. Na začetku moramo odgovoriti na
ključna vprašanja:
Ali želimo, da bodo uporabniki lahko posodabljali dele spletnega mesta ali bo to
izključno vsebina, ki jo poganjamo preko CMS?
Ali mora stran omogočiti uporabnikom prijavo? Ali obstaja obstoječa avtentika-
cijska storitev, katero lahko uporabljamo?
Ali dinamična vsebina spletnega mesta temelji na prijavljenem uporabniku, lokaciji
ali nečem tretjem?
Ali obstaja enostavna integracija z orodji, ki jih uporabljamo (na primer sistem za
upravljanje vsebin, ki smo jih že nastavili)?
Na voljo so nam SSG predloge, ki nam pomagajo pri kreiranju strani in integraciji
orodij kot so Sass, PostCSS, Babel in ostali. Pregledati je potrebno tudi katere razširitve,
vtičnike in teme omogoča dani SSG [26].
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V tabeli orodij in funkcionalnosti 3.1 imamo predstavljenih 18 statičnih generatorjev
spletnih strani.
V razdelku jezik imamo podane programske jezike, v katerem so napisani. Po večini
prevladuje programski jezik JavaScript, pojavljajo pa se tudi nekateri drugi [27].
Pri nekaterih jezikih se uporablja tudi okvir (ang. framework). Prevladujeta React
in Vue, opazimo pa tudi Node.js, Rails, Angular in Laravel.
V kategoriji poudarek smo razdelili SSG na njegov osnovni fokus. Tu imamo na voljo:
Aplikacije - za izdelavo raznih aplikacij, CMS - za upravljanje vsebin, Dokumentacija -
za namen pisanja dokumentacije in Splošno - za vsestransko uporabo.
Pod kategorijo hibrid imamo označene tiste, ki uporabljajo upodabljanje na strani
strežnika s statičnim generatorjem strani.
Pri zajemu podatkov pri SSG lahko uporabljamo karkoli. Izjemi sta Gatsby.js in
Gridsome, ki uporabljata GraphQL.
Nekateri generatorji spletnih strani imajo predefinirani osnovni markdown.
Pod razdelkom slike so označeni tisti, ki omogočajo optimizacijo/transformacijo slik.
GitHub zvezde nam predstavljajo enostavno meritev, kako priljubljen je podan odpr-
tokodni projekt. Podatki so bili pridobljeni na dan 28. 11. 2020.
Po uporabi delimo statične generatorje strani na tri vrste: Osnovno - potrebno
osnovno znanje za postavitev SSG (slediti namestitvenim postopkom, poznavanje osnov
JavaScript, HTML strukture in Markdown jezika). Zahtevno - dodatno je potrebno po-
znati še drug jezik (Go, Ruby, PHP). Napredno - za dostop do podatkov je potrebna
uporaba GraphQL, ki je poizvedovalni jezik.
Največ ljudi uporablja statični generator strani Next. Nextjs je JavaScript ogrodje,
ki nam pomaga pri izdelavi spletne aplikacije z uporabo React. Poenostavil je tudi
številne funkcije, ki so bile v preteklosti zapletene, kot so upodabljanje na strani strežnika,
statična generacija spletnega mesta in delo z REST API [28].
Na drugem mestu sledi Gatsby.js, ki je eden izmed najbolj popularnih generatorjev
spletnih strani in ima več kot 2000 različnih razširitev. Ima tudi veliko mrežo uporabnikov
in odlično dokumentacijo. Gatsby generira progresivne spletne aplikacije.
Na tretjem mestu je Hugo. Temelji na programskem jeziku Go. Njegova prednost je
izjemno hiter postopek izdelave strani. Na voljo je polno razpoložljivih tem in prilago-
dljiva struktura ogrodja s podporo različnih vrst vsebin [29].
Četrti je Jekyll. Je enostaven za učenje, njegovi osnovni koncepti so preprosti. Poleg
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tega je odličen za SEO (Search Engine Optimization). Namenjen je le za statične strani.
Za izdelavo blogov bomo uporabili najbolj pogoste statične generatorje strani. Gatsby
temelji na jeziku JavaScript, Hugo na jeziku Go in Jekyll na Ruby jeziku. Next.js gene-
ratorja nismo izbrali, ker je njegov poudarek na strežnǐskih React aplikacijah in statično
izvoženih React aplikacijah [30].
4 Primerjava izbranih spletnih
generatorjev
Generatorji statičnih strani naredijo gradnjo spletne strani zelo enostavno. Predstavljajte
si, da bi morali opraviti malo ali skoraj nič kompleksnega dela in še vedno boste imeli
spletno stran, ki je neverjetno hitra. Zahteva tudi manj vzdrževanja in ima visoko raven
varnosti. Izdelava ročno ustvarjene statične spletne strani je lahko težaven postopek.
Veliko težav se lahko pojavi pri vnašanju sprememb in povečevanju njihove velikosti.
Gatsby, Hugo in Jekyll so trije najbolj priljubljeni generatorji statičnih mest, priljubljeni
pa so zaradi ogromno razlogov [31].
4.1 Jekyll
Jekyll je najstareǰsi generator statičnih spletnih mest na tem seznamu.
Napisan je v Ruby in se uporablja po vsem svetu. Zahvaljujoč svoji pripadnosti Git-
Hubu je Jekyll pridobil veliko pozornosti in prispevkov od odprte kode. Tako kot Hugo
tudi Jekyll pošilja HTTP strežnik in se običajno uporablja za ustvarjanje blogov. Pogosto
se uporablja tudi za ustvarjanje osebnih map. Medtem ko Jekyll uporablja Markdown
za vsebino strani, pa ta jezik uporablja tudi jezik tekočega predloga za obdelavo strani.
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Jekyll uporablja tudi Sass, kar je velika prednost za razvijalce, ki imajo radi predproce-
sorje CSS. Ker v Jekyll prispeva veliko razvijalcev, boste našli vtičnik za skoraj vse, kar
želite doseči [30].
Prednosti
Nastavitev in uvajanje Jekyll je preprost postopek.
Ima ogromno skupnost razvijalcev - našli boste ljudi, ki vam lahko pomagajo.
Vadnice so na voljo in dokumentacija je izčrpna.
Uporablja tekoči jezik za predloge, ki se ga je enostavno naučiti.
Jekyll je odličen za optimizacijo iskalnikov (SEO).
Na voljo so tone vtičnikov.
Slabosti
Nastavitev za uporabnike sistema Windows je morda težavna - Jekyll potrebuje
okolje Ruby.
Jekyll je lahko precej počasen pri izdelavi strani.
4.2 Hugo
Hugo je trenutno najhitreǰsi framework za izdelavo spletnih mest.
Napisan je v programskem jeziku Go in je izšel leta 2014. Brez dvoma je Go hiter jezik,
njegov učinek pa je viden v Hugojevi hitrosti. Hugo je bil izdelan posebej zaradi potrebe
po izbolǰsani hitrosti, le-ta lahko zgradi množična mesta. Hugo uporablja tudi predloge,
ki temeljijo na predlogah Go in jih dobavlja z lahkim strežnikom HTTP. Odpravlja
vse težave s konfiguracijo ali odvisnostjo. Zaradi njegove hitrosti in širokega nabora
vgrajenih funkcij je Hugo učinkovit za ustvarjanje blogov in dokumentacij. Uporablja se
za več namenov in se še naprej izbolǰsuje [30].
Prednosti
Izredno hiter.




Jezika iz predloge se ni težko naučiti.
Slabosti
Učenje Go jezika je lahko težko.
Ne podpira XML kot podatkovne datoteke, vendar pa so podprti YAML, JSON in
CSV.
4.3 Gatsby
Gatsby je najnoveǰsi izmed treh generatorjev in deluje na Node.js. Gatsby uporablja tudi
React.js za čelni del.
Uporaba React omogoča Gatsbyju, da izkoristi splošen način upodabljanja DOM, saj
tako komponente postanejo izpostavljene. Gatsby podpira tudi GraphQL, kar pomeni,
da poizvedbe po podatkih postanejo lažje. Zahvaljujoč GraphQL lahko Gatsby ustvari
spletna mesta, ki lahko dostopajo do podatkov in jih uporabljajo iz različnih virov.
Gatsby ustvarja progresivno spletno aplikacijo (PWA). PWA-ji zagotavljajo učinkovito
uporabnǐsko izkušnjo, so čudovita kombinacija spleta in mobilnih aplikacij [30].
Prednosti
Gatsby ustvarja progresivne spletne aplikacije.
Podpora z GraphQL.
Na voljo veliko vtičnikov.
Odlična dokumentacija.
Slabosti
Za uporabo Gatsby je potrebno znanje JavaScript, React in GraphQL.
Hitrost ustvarjanja spletnega mesta bi lahko bila hitreǰsa, saj je Gatsby nekoliko
počasen.
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4.4 Vzpostavitev bloga
4.4.1 Markdown
Markdown je sintaksa za oblikovanje navadnega besedila, katere namen je olaǰsati pi-
sanje po internetu. Filozofija Markdown-a je, da bi morali biti dokumenti z navadnim
besedilom berljivi, ne da bi oznake vse pokvarile, vseeno pa bi morali obstajati načini
za dodajanje modifikatorjev besedila, kot so seznami, krepko, ležeče itd. Markdown se
uporablja kot obogateno besedilo, ki se kasneje pretvori v pravi HTML.
Uporaba Markdown se v veliki meri uporablja za enostavne postavitve strani, bloge
in spletna mesta za trženje. Najbolj prepoznaven pa je pri datoteki README.md. Da-
toteka README nam sporoča pomembne informacije o projektu. README skupaj z li-
cenco za repozitorij, smernicami za prispevke in kodeksom ravnanja sporoča pričakovanja
za izbrani projekt in pomaga upravljati prispevke. Vsi trije generatorji spletnih strani
Gatsby, Hugo in Jekyll lahko uporabljajo Markdown sintakso.
Gatsby nima prednastavljenega Markdown procesorja, zato je potrebno dodati vtičnik
gatsby-transformer-remark, s katerim lahko uporabljamo Markdown.
Hugo ima odlično podporo za Markdown. Privzeto uporablja procesor Goldmark
Markdown, ki je popolnoma združljiv s CommonMarkom.
Jekyll privzeto uporablja procesor Kramdown Markdown, omogoča še druge možnosti
kramdown, lahko pa se tudi preklopi na drug Markdown procesor.
4.4.2 Predloga objave
Vse datoteke objav se začnejo s ”Front Matter” bloki, ki so sestavljeni s tremi pomǐsljaji.
Osnovna markdown datoteka za vsebino ima v ”Front Matter” bloku dodanih nekaj
metapodatkov. Te metapodatke potrebujemo pri izdelavi postavitve strani za blog. Na
spodnjem primeru blog novice si poglejmo, katere metapodatke imamo. Na samem vrhu
imamo naslov naše objave, nato pa kratek odlomek napisanega. Dodan je datum objave
in povezave do slike in njegovo besedilo pri prikazu. Pod ”Front Matter”bloki imamo
besedilo z dodano sliko.
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---
title: Island of Slovenia
excerpt: >-
Slovenia is one of the most underrated country in all of Europe.
Yep, I said it. And if you have been there then you know exactly
what I am talking about
date: '2021-01-27'
thumb_img_path: images/Slovenia-Bled.jpg
thumb_img_alt: Slovenia - Bled
content_img_path: images/Slovenia-Bled.jpg
content_img_alt: Slovenia - Bled
layout: post
---
Slovenia is the most underrated country to travel in all of Europe.
There are so many things to do in Slovenia: whitewater rafting, hiking,
kayaking, exploring fun cities, delicious food and conversing with the
lovely locals. Can you tell we fell in love with sLOVEnia?
Bordered by heavily touristed countries like Italy, Croatia, Hungary and
Austria, Slovenia often gets overlooked. We were surprised to discover
that it is just as beautiful as its neighbors (if not more so!), and we
were pleased to find that unlike its neighbors it is not
yet saturated with selfie sticks and tour groups.
![image info](/images/Bled-church.jpg)
The Slovenian seaside has gorgeous rocky beaches like Croatia, it has
mountains and world class whitewater rafting like in Northern Italy. The
country has marvelous lakes to explore in the summer and epic skiing
in the winter like Austria. And it has cute little villages to discover
like Hungary.




5.1.1 Skupnost in vzdrževanje projekta
Za razvoj Jekyll statičnega generatorja strani skrbi 947 razvijalcev. Od začetka razvoja
2009 in do januarja 2021 je bilo na glavnem projektu Jekyll povprečno 15 popravkov
dnevno. Celoten pregled lahko vidimo na sliki 5.1.
Slika 5.1 Jekyll razvoj.
V mesecu januarju je 12 avtorjev naredilo 26 popravkov na glavnem projektu Jekyll.
Na projektu se je spremenilo 43 datotek, dodanih je bilo 391 in izbrisanih 198 vrstic [32].
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5.1.2 Osnovna struktura map





















data: Tukaj definiramo ostale vire podatkov o spletnih mestih. Jekyll bo v ta
imenik samodejno naložil vse podatkovne datoteke (z uporabo oblik ali razširitev
.yml, .yaml, .json, .csv ali .tsv), ki bodo dostopne prek ‘site.data‘.
drafts: Tukaj so shranjene neobjavljene objave.
includes: To so gradniki, ki jih lahko prilagodimo svojim postavitvam in obja-
vam, da olaǰsamo ponovno uporabo. Oznako ”liquid”% include file.ext% lahko
uporabimo za vključitev gradnika v mapi includes/file.ext.
layouts: Tu imamo shranjene različne predloge, ki jih lahko uporabimo za objave.
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posts. Tukaj imamo shranjene objave, ki jih prikazujemo na strani. Dogovor o
poimenovanju teh datotek je pomemben in mora biti v obliki: YYYY-MM-DD-
naslov.md
sass: Deli stilov za spletno stran. Stile sass je mogoče uvoziti v main.scss in jih
nato pretvoriti v eno datoteko s stili main.css.
site: Tu bo postavljeno ustvarjeno spletno mesto (privzeto), ko Jekyll konča s
preoblikovanjem.
.jekyll-metadata: To pomaga Jekyllu, da spremlja katere datoteke niso bile spre-
menjene od zadnje gradnje spletnega mesta in katere datoteke bo treba obnoviti
ob naslednji gradnji.
index.md: Začetna stran, ki bo preoblikovana z Jekyll.
5.1.3 Dodajanje in urejanje vsebin
V mapi posts imamo objavljeno vsebino na blogu. Datoteke v tej mapi so napisane v
Markdown ali pa HTML označevalnem jeziku.
Za novo objavo moramo dodati v mapo posts datoteko s sledečim formatom.
LETO-MESEC-DAN-NASLOV.md
Kjer je LETO štirimestno število, MESEC in DAN pa sta dvomestni, NASLOV pa
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Ponavadi se datoteke objav v spletnem dnevniku začnejo s ”Front Matter”bloki, ki so
sestavljeni s tremi črtami. Običajno se to uporablja za nastavitev postavitve ali drugih











4 <h1>{{ page.title }}</h1>
5 <p>{{ page.date | date_to_string }} - {{ page.author }}</p>
6
7 {{ content }}
Takšna postavitev objave nam prikazuje naslov, datum, avtorja in telo vsebine. S
pomočjo filtra date to string pa oblikujemo datum v lepši izpis.
5.1.4 Predloge in teme
Jekyll ima obsežen sistem tem, ki omogočajo, da izkoristimo predloge in sloge, ki jih
vzdržujejo skupnosti in prilagodimo predstavitev spletnega mesta.
Na strani https://github.com/topics/jekyll-theme je objavljeno več kot 1000
različnih tem, ki jih lahko uporabimo pri izdelavi spletne strani.
Na Jekyllrb strani https://jekyllrb.com/docs/themes/ lahko poǐsčemo še ostale
teme, ki bi jih radi poizkusili.
5.1.5 Vtičniki
Jekyll ima sistem vtičnikov, ki omogočajo ustvarjanje vsebine, ustvarjene po meri spe-
cifično za spletno mesto. Za spletno mesto lahko zaženemo kodo po meri, ne da bi morali
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spremeniti izvorno kodo Jekyll [34].
Med najbolj uporabnimi vtičniki so:
jekyll-admin: grafični vmesnik za upravljanje vsebin.
jekyll-scholar: Jekyll-Scholar je namenjen vsem akademskim blogerjem. Z njim
oblikujemo bibliografije BibTeX za splet z uporabo slogov za citiranje.
jekyll-press: vtičnik za zmanǰsanje velikosti datotek html, js in css.
5.2 Hugo
5.2.1 Skupnost in vzdrževanje projekta
V januarju 2021 je za razvoj Hugo statičnega generatorja strani skrbelo 689 razvijalcev.
Od začetka razvoja 2014 in do januarja 2021 je bilo povprečno 15 popravkov dnevno
na glavnem projektu Hugo. Celoten razvoj je viden na sliki 5.2.
Slika 5.2 Hugo razvoj.
V mesecu januarju je 6 avtorjev naredilo 25 popravkov na glavnem projektu Gatsby.
Na projektu se je spremenilo 72 datotek, dodanih je bilo 1.222 vrstic in izbrisanih 390
vrstic [35].
5.2.2 Osnovna struktura map
Hugo CLI nam s klicem hugo new site postavi strukturo projekta z naslednjimi elementi
[36]:









archetypes: V programu Hugo lahko ustvarimo nove vsebinske datoteke z ukazom
hugo new. Hugo bo privzeto ustvaril nove datoteke z vsebino z vsaj date.title
(izhaja iz imena datoteke) in draft = true. To prihrani čas in spodbuja doslednost
spletnih mest, ki uporabljajo več vrst vsebine. Ustvarimo lahko tudi svoje lastne
arhetipe po meri z vnaprej nastavljenimi sprednjimi polji.
config.toml: Hugo dobavlja veliko število konfiguracijskih direktiv. V imeniku
config so te direktive shranjene kot datoteke JSON, YAML ali TOML. Vsak objekt
korenske nastavitve je lahko lastna datoteka in strukturiran po okoljih. Projekti
z minimalnimi nastavitvami in brez potrebe po zavedanju okolja lahko v korenu
uporabljajo eno datoteko config.toml. Mnoga spletna mesta morda ne potrebujejo
nobene konfiguracije, vendar Hugo pošilja veliko število konfiguracijskih smernic za
bolj natančna navodila o tem, kako želimo, da Hugo izdela spletno mesto. Opomba:
imenik config ni privzeto ustvarjen.
content: Vsa vsebina spletnega mesta bo objavljena znotraj tega imenika. Vsaka
mapa najvǐsje ravni v Hugu se šteje za vsebinski del. Če ima spletno mesto na
primer tri glavne razdelke - spletni dnevnik, članke in vadnice, imamo na voljo tri
imenike v vsebini / blogu, vsebini / člankih in vsebini / vadnicah. Hugo z odseki
dodeli privzete vrste vsebine.
data: Ta imenik se uporablja za shranjevanje konfiguracijskih datotek, ki jih lahko
Hugo uporablja pri ustvarjanju spletnega mesta. Te datoteke lahko napǐsemo v
obliki YAML, JSON ali TOML. Poleg datotek, ki jih dodamo v to mapo, lahko
ustvarimo tudi podatkovne predloge, ki se vlečejo iz dinamične vsebine.
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layouts: Shrani predloge v obliki datotek .html, ki določajo, kako se bodo pogledi
vsebine upodabljali na statično spletno mesto. Predloge vključujejo strani s se-
znami, domačo stran, predloge taksonomije, delne elemente, predloge za eno stran
in še več.
static: Shrani vso statično vsebino: slike, CSS, JavaScript itd. Ko Hugo izdela
spletno mesto, se vsa sredstva v statičnem imeniku kopirajo takšna, kot so. Dober
primer uporabe statične mape je preverjanje lastnǐstva spletnega mesta v Google
Search Console, kjer želimo, da Hugo kopira celotno datoteko HTML, ne da bi
spremenil njeno vsebino.
themes: Tukaj imamo shranjene teme, ki jih uporabljamo na naši spletni strani.
Strani lahko konfiguriramo kot sestavljanko iz različnih tem, ki jih potrebujemo.
5.2.3 Dodajanje in urejanje vsebin
Datoteke z vsebino lahko ustvarimo ročno in v njih vnesemo metapodatke [37].
VSEBINA/KATEGORIJA/DATOTEKA.md
Z ukazom hugo new posts/my-first-post.md nam Hugo sam kreira datoteko z
naslovom in datumom.
Ob urejanju novo ustvarjene datoteko z vsebino opazimo, da Hugo sam prednastavi
draft: true in s tem omogoči, da vsebina ni vidna na strani. Ko smo z objavo zadovoljni,
je potrebno popraviti glavo dokumenta draft: false.
1 ---




5.2.4 Predloge in teme
Hugo omogoča uporabo različnih tem, objavljenih na strani https://themes.gohugo.
io/.
Za primer nastavitve teme lahko vzamemo temo ananke s strani https://themes.
gohugo.io/gohugo-theme-ananke/ . Na začetku je potrebno temo naložiti iz GitHub
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in jo dodati v mapo themes. Za spremembo teme je potrebno popraviti konfiguracijo
na strani v config.toml in dodati oz. popraviti theme = ”ananke”.
5.2.5 Vtičniki
Hugo ne podpira vtičnikov na sami spletni strani.
Skupnost Hugo, ki uporablja široko paleto prednostnih orodij, je razvila vtičnike za
nekatere najbolj priljubljene urejevalnike besedil, ki pomagajo avtomatizirati pisanje.
Med najbolj uporabnimi vtičniki za urejevalnike besedil so:
Hugofy: Hugofy je vtičnik za Sublime Text 3, Atom in Visual Studio Code, ki
olaǰsa uporabo Hugo statičnega generatorja spletnih strani.
emacs-easy-hugo: Emacs glavni način za upravljanje Hugo blogov.
Vim Hugo Helper: Majhen vtičnik Vim, ki nam pomaga pri pisanju objav v
Hugo.
Več vtičnikov lahko najdemo tukaj: https://gohugo.io/tools/editors/.
5.3 Gatsby
5.3.1 Skupnost in vzdrževanje projekta
Od januarja 2021 skupnost Gatsby sestavlja več kot 3.600 sodelavcev in več deset tisoč
razvijalcev, ki na Gatsbyju gradijo tako osebna kot komercialna spletna mesta.
Med leti 2018 in 2021 je bilo povprečno 40 popravkov dnevno na glavnem projektu
Gatsby. Celoten razvoj je viden na sliki 5.3.
Slika 5.3 Gatsby razvoj.
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V zadnjem mesecu je 46 avtorjev potrdilo 162 popravkov na glavnem projektu Gatsby.
Na mester projektu se je spremenilo 920 datotek, dodanih je bilo 15.994 in izbrisanih 4.057
[38].
5.3.2 Osnovna struktura map














.cache je notranji predpomnilnik, ki ga Gatsby ustvari samodejno. Datoteke v tej
mapi niso namenjene spreminjanju.
plugins je mapa, kjer so nameščeni vsi vtičniki, specifični za lokalni projekt, ki
niso objavljeni kot paket npm.
public mapa se samodejno ustvari kot rezultat postopka gradnje spletnega mesta
znotraj te mape.
src Ta mapa bo vsebovala vso kodo, ki jo bomo videli na naši spletni strani.
pages Komponente v tej mapi samodejno postanejo strani s potmi glede na
ime datoteke.
/templates vsebuje predloge za programsko kreiranje strani.
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html.js namenjen konfiguraciji po meri od privzetega .cache/default html.js.
static Če datoteke vstavimo v to mapo, jo webpack ne bo obdelal. Namesto tega
jo bo nedotaknjeno kopiral v public mapo.
gatsby-browser.js: V tej datoteki Gatsby pričakuje, da bo našel kakršno koli
uporabo API-jev brskalnika Gatsby (če obstaja). Ti omogočajo prilagajanje in
razširitev privzetih nastavitev Gatsbyja, ki vplivajo na brskalnik.
gatsby-config.js: To je glavna konfiguracijska datoteka za spletno mesto Gatsby.
Tu lahko določimo informacije o svojem spletnem mestu (metapodatki), kot sta
naslov in opis spletnega mesta, katere vtičnike za Gatsby želimo vključiti itd.
gatsby-node.js: V tej datoteki Gatsby pričakuje, da bo našel kakršno koli uporabo
API-jev vozlǐsča Gatsby (če obstajajo). Ti omogočajo prilagajanje in razširitev
privzetih nastavitev Gatsbyja, ki vplivajo na dele procesa gradnje spletnega mesta.
gatsby-ssr.js: V tej datoteki Gatsby pričakuje, da bo našel kakršno koli uporabo
API-jev za upodabljanje na strani strežnika Gatsby (če obstajajo). Ti omogočajo
prilagajanje privzetih nastavitev Gatsbyja, ki vplivajo na upodabljanje na strani
strežnika.
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5.3.3 Dodajanje in urejanje vsebin
Ko ustvarimo datoteko Markdown, lahko vključimo nabor parov ključnih vrednosti, s
katerimi lahko zagotovimo dodatne podatke. Ti podatki so pomembni za določene strani
v GraphQL podatkovni plasti.
Ti podatki se imenujejo frontmatter in so označeni s trojnimi pomǐsljaji na začetku in
koncu bloka. Ta blok bo razčlenjen z gatsby-transformer-remark kot frontmatter.
API GraphQL bo zagotovil pare ključnih vrednosti kot podatke v komponentah React.





4 title: "My first blog post"
5 ---
5.3.4 Predloge in teme
Z uporabo Gatsby teme so vse privzete konfiguracije (skupna funkcionalnost, pridobiva-
nje podatkov, oblikovanje) povzete s spletnega mesta v namestljive pakete.
To pomeni, da konfiguracija in funkcionalnost nista zapisani neposredno v projekt,
ampak sta različici centralno upravljani in nameščeni kot odvisnosti projekta. Temo lahko
brez težav posodobimo, skupaj sestavimo več tem in celo zamenjamo eno združljivo temo
za drugo [40].
Različne teme si lahko brezplačno ogledamo na Gatsby Theme Jam strani, ki jih
lahko uporabimo za svoj projekt https://themejam.gatsbyjs.org/showcase. Teme lahko
tudi kupimo na strani themeforest https://themeforest.net/tags/gatsby%20js.
5.3.5 Vtičniki
Aplikacija Gatsby omogoča dodajanje funkcionalnosti in prilagoditev spletnega mesta z
več kot 1000 vtičniki, ki jih je ustvarila Gatsby skupnost razvijalcev.
Med najbolj uporabnimi vtičniki so:
sorce-filesystem: vtičnik za pridobivanje podatkov iz lokalnega datotečnega sis-
tema.
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gatsby-source-contentful: vtičnik za pridobivanje vsebine iz Contentful CMS
strani.
gatsby-image: vtičnik združuje lastne zmožnosti obdelave slik Gatsbyja z napre-
dnimi tehnikami nalaganja slik za enostavno in popolno optimizacijo nalaganja slik
za spletno stran.
Več vtičnikov lahko najdemo tukaj: https://www.gatsbyjs.com/plugins.
6 Analiza
6.1 Izdelava spletnega bloga
Za izdelavo spletnega bloga smo za vse tri spletne generatorje strani Jekyll, Hugo in
Gatsby uporabili temo Stackbit-theme-fresh.




Namestitev Jekyll okolja zahteva več časa kot Hugo in Gatsby. Včasih je potrebno kar
dodobra prebrskati po spletu, da se najde prava namestitvena verzija. Uporabnik, ki se
s takimi napakami še ni srečal, bo hitro opustil misel izdelave bloga s pomočjo Jekyll
okolja, saj je potrebno nekaj tehničnega znanja in brskanja preko spleta.




Jekyll temelji na Ruby programskem jeziku. Na uradni strani Jekyll imamo napisano,
da je za delovanje potrebno namestiti vsaj Ruby verzijo 2.4.0 ali vǐsjo. Ker je Ruby
zelo prepleten programski jezik, je vsaka verzija nekoliko drugačna in ima polno drugih
odvisnosti.
Do Jekyll bloga lahko dostopamo preko GitHub strani
https://github.com/LukaToni/Jekyll-personal-blog.
Za pravilno delovanje Jekyll strani moramo namestiti verzijo Ruby 2.7.2-1.
Namestiti moramo še Jekyll in Bundler.
gem install jekyll bundler
in namestiti odvisnosti od Gemfile:
bundle install
Zgradimo spletno mesto in zaženimo strežnik za lokalni razvoj Jekyll:
bundle exec jekyll serve
Sedaj lahko do strani dostopamo preko brskalnika na strani
http://localhost:4000
Postavitev blog vsebine
V podmapi layouts imamo pripravljene vse predloge izpisa strani. Podrobneje si ogle-
damo postavitev celotnega bloga v datoteki post.html.
Metapodatke, ki jih napǐsemo v Markdown datoteko za objave, razporedimo v HTML
datoteko. Na samem vrhu strani imamo izpisan naslov in podnaslov. Nato imamo
prikazano sliko in alternativno besedilo za podano sliko. Pod sliko imamo nato izpisano
celotno vsebino, ki je pod ”Front matter”. Na dnu strani pa imamo še izpis datuma.






<h1 class="post-title underline">{{ page.title }}</h1>
{% assign subtitle_is_not_empty = page.subtitle | is_not_empty %}






{% assign content_img_path_is_not_empty = page.content_img_path |
is_not_empty %}
{% if content_img_path_is_not_empty %}
<div class="post-image">
<img src="{{ page.content_img_path | relative_url }}"








datetime="{{ page.date | date: '%Y-%m-%d %H:%M' }}">





Za postavitev celotne strani potrebujemo konfiguracijsko datoteko config.yml. V raz-
delku header imamo nastavljenih kar nekaj podatkov. Najpomembneǰsi del so navigacij-
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6.1.2 Hugo
Namestitev
Do celotnega Hugo projekta lahko dostopamo preko GitHub strani
https://github.com/LukaToni/Hugo-personal-blog.
Hugo temelji na Go programskemu jeziku. Za pravilno delovanje je potrebno na
začetku naložiti razširjeno verzijo, ki podpira SCSS Hugo extended 0.80.0 Windows-
64bit.zip.
Vsebino naložene datoteke shranimo na mesto
C:/Hugo/bin
Nastaviti je potrebno še sistemsko spremenljivko PATH preko konzole
set PATH=%PATH%;C:/Hugo/bin
Preverimo še, če hugo verzija deluje
hugo version
Zgradimo spletno mesto in zaženimo strežnik za lokalni razvoj Hugo:
hugo server
Do Hugo strani sedaj lahko dostopamo preko brskalnika na naslovu
http://localhost:1313/
Postavitev blog vsebine
V podmapi layouts/ defaults imamo datoteko post.html. S to datoteko uredimo
predstavitev naše blog novice. Na podoben način kot pri Jekyll izpǐsemo naslov naše
objave. Pod naslovom je nastavljena začetna slika in alternativno besedilo slike. Nato
sledi celotno besedilo, ki smo ga napisali za objavo. Za konec pa izpǐsemo še datum
objave na podan način izpisa.
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{{ define "content" }}
<article class="post post-full">
<header class="post-header inner-sm">
<h1 class="post-title underline">{{ .Params.title }}</h1>
{{ if .Params.subtitle }}
<div class="post-subtitle">




{{ if .Params.content_img_path }}
<div class="post-image">
<img src="{{ $.Params.content_img_path | relURL }}"








datetime="{{ .Date | dateFormat '2006-01-02 15:04' }}">




Za postavitev celotne strani potrebujemo konfiguracijsko datoteko config.yml. Enako
kot pri Jekyll imamo strukturirano datoteko. Povezavo na naš blog dodamo pod nav links
in dodamo elemente za blog (label, url in style).
























Namestitev Gatsby je izmed vseh treh najbolj enostavna. Vendar pa je za urejanje
in dodajanje vsebin potrebno kar nekaj znanja React.js in GraphQL. Sam bi predlagal
uporabo Gatsby statičnega generatorja strani bolj tehničnim in veščim uporabnikom.
Do celotnega Jekyll bloga lahko dostopamo preko GitHub strani
https://github.com/LukaToni/Gatsby-personal-blog.
Gatsby temelji na JavaScript jeziku - React. Do Jekyll bloga lahko dostopamo preko
GitHub strani https://github.com/LukaToni/Jekyll-personal-blog.
Za začetek si moramo namestiti Node.js in npm.
Nato namestimo npm odvisnosti
npm install
Zaženimo lokalni razvojni strežnik za Gatsby:
npm run develop
Odprimo naš brskalnik na strani
http://localhost:8000/
Postavitev blog vsebine
V podmapi src/components imamo datoteko SectionPosts.js. Tukaj uporabljamo
React - knjižnica JavaScript za gradnjo blog novice.
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import _ from 'lodash';
import moment from 'moment-strftime';
import {getPages, Link, withPrefix} from '../utils';
import CtaButtons from './CtaButtons';
export default class SectionPosts extends React.Component {
render() {
let section = _.get(this.props, 'section', null);
let display_posts = _.orderBy(getPages(this.props.pageContext.pages,
'/posts'), 'frontmatter.date', 'desc');
let recent_posts = display_posts.slice(0, _.get(section,
'posts_number', null));
return (
<section id={_.get(section, 'section_id', null)}
className="block block-posts">
{_.get(section, 'title', null) && (






{_.map(recent_posts, (post, post_idx) => (
<article key={post_idx} className="post post-card">
<div className="post-inside">
{_.get(post, 'frontmatter.thumb_img_path', null) && (
<Link className="post-thumbnail" to={withPrefix(_.get(



























{_.get(section, 'actions', null) && (
<div className="block-buttons inner-sm">
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Konfiguracijska datoteka
Za postavitev celotne strani potrebujemo konfiguracijsko datoteko gatsby-config.js. Za
delovanje strani moramo dodati gatsby-source-filesystem, kjer nastavimo poti strani.






























6.2 Performanse gradnje strani
Za analiziranje performanse gradnje strani za generator statičnih strani smo izmerili čase,
ki ga posamezni generator potrebuje za gradnjo strani. Poizkus smo pri vsakem ponovili
10-krat in izračunali povprečni čas. Vsi rezultati testiranja so podani v tabeli 6.1.
Testi so bili izvedeni na prenosnem računalniku T430, s procesorjem Intel Core i5-
3320M CPU @ 2.60 GHz, z nameščenim pomnilnikom 8,00 GB RAM in 64-bitnim ope-
racijskim sistemom Windows 10.
Iz rezultatov je razvidno, da Gatsby velja za najpočasneǰsega pri gradnji osnovne
strani in je za to potreboval povprečno 14,222 s. Jekyll je povprečno potreboval 1,218 s.
Hugo je potreboval le 0,1306 s, kar je v primerjavi z Gatsby več kot 100-krat hitreǰse.
Jekyll Hugo Gatsby
Test 1. 1,119 s 0,353 s 16,041 s
Test 2. 1,360 s 0,124 s 13,181 s
Test 3. 1,417 s 0,108 s 14,216 s
Test 4. 1,227 s 0,112 s 15,254 s
Test 5. 1,087 s 0,115 s 14,702 s
Test 6. 1,052 s 0,110 s 12,876 s
Test 7. 1,123 s 0,127 s 15,763 s
Test 8. 1,324 s 0,0850 s 14,092 s
Test 9. 1,160 s 0,092 s 13,098 s
Test 10. 1,314 s 0,080 s 13,043 s
Povprečje 1,218 s 0,1306 s 14,227 s
Tabela 6.1 Tabela performanse gradnje strani.
6.3 Odločitveni diagram
Na spodnji sliki 6.1 imamo odločitveno drevo za izbiro priporočljivega statičnega genera-
torja strani. Za umestitev smo izbrali le generatorje statičnih strani, ki smo jih navedli
v poglavju seznam orodij v tabeli 3.1.
Kot prvi korak smo izbrali programski jezik. Ljudje, ki že imajo nekaj tehničnega
znanja pri izdelavah strani, lahko hitro pridejo do željenega generatorja statičnih strani.
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Po večini prevladuje JavaScript, imamo pa tudi Go, Ruby in PHP.
V naslednjem koraku imamo na izbiro tri namene izdelave spletne strani. Lahko izde-
lamo stran kot E-commerce, dokumentacijo ali blog. V nadaljevanju imamo predlagane
generatorje spletnih strani za podan segment. Na listih odločitvenega drevesa imamo raz-
porejene generatorje spletne strani od najenostavneǰsega na vrhu do najkompleksneǰsega
na dnu.
Pri JavaScript imamo pod E-commerce podane Next.js, Nuxt.js in Scully. Najpopu-
larneǰsi in najenostavneǰsi v tem segmentu je Next.js. Zanj je potrebno poznavanje React.
Nuxt.js je napisan v Vue.js okvirju. Scully je napisan v Angular okvirju, ki zahteva več
časa za učenje in spoznavanje njegove funkcionalnosti.
Pod dokumentacijo imamo podane SSG, ki so namenjeni izključno le pisanju doku-
mentacije. Gitbook je najenostavneǰsi, saj uporablja le JavaScript jezik. VuePress in
Docsify uporabljata Vue.js. Docusaurus je že bolj tehnični in zanj potrebujemo React.
Za izdelavo bloga je najbolj preprost Eleventy, ki uporablja le JavaScript jezik. Sledi
mu Hexo, ki temelji na Node.js. Sitesouce je napisan v Vue.js. Gatsby uporablja React
in za dostop do podatkov GraphQL. Gridsome uporablja GraphQL in Vue.js, vendar je
zaradi manǰse skupnosti rangiran kot najtežji izmed izbranih.
Pri programskem jeziku Go imamo na voljo le generator statičnih strani Hugo. Ta
podpira gradnjo vseh treh namenov izdelave spletnih strani.
Pri Ruby jeziku za dokumentacijo uporabimo Slate. Za izdelavo bloga imamo Jekyll,
nekoliko težji je Middleman, saj uporablja okvir Rails.
Spletni blog najlažje izdelamo s PHP programskim jezikom. Tu imamo na izbiro


































































































































































































Cilj diplomske naloge je primerjava in analiza generatorjev strani. Predstavili smo tri
skupine izdelave spletnih strani, med katere spadajo tudi generatorji spletnih strani.
Ogledali smo si primere dobre prakse, kjer smo natančno definirali osnovne elemente
spletne strani. Na domači strani pritegnemo pozornost obiskovalca in predstavimo svoje
ključne storitve. Na strani o nas opǐsemo našo dejavnost. Da nas stranke lahko kon-
taktirajo, moramo imeti stran s kontaktnimi podatki. Z vsebino pa poskrbimo, da se
uporabnik lahko odloči za naslednje korake (nakup, prijavo itd.).
Opisali smo, na kaj je potrebno biti pozoren pri izdelavi spletne strani. Poskrbeti
moramo za hitrost nalaganja strani, optimizirati spletno stran za iskalnike (SEO), vsebino
moramo imeti namenjeno ciljnim uporabnikom. Da je stran bolj vabljiva, uporabimo slike
in videoposnetke.
Napisani so ključni postopki, kako ustvariti svoj blog. Registrirati si moramo prosto
domeno in nato poskrbeti za primerno temo našega bloga. Razmisliti moramo, kakšne
vrste objav bomo objavljali in kakšen naj bo naslov objav. Opisan je postopek pisa-
nja uvoda objave, kako se čim bolj približamo bralcu in pritegnemo njegovo pozornost.
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Poskrbeti je potrebno tudi za organizacijo vsebine. Za vsako objavo je nujno vključiti
vire, na katere se le-ta nanaša oz. navedemo tudi, če smo to sami raziskali. Napisali
smo, kako objavo pravilno oblikovati s predstavitveno sliko, vizualnim videzom in temo.
Obiskovalce strani povabimo od poziva k dejanju (nakup izdelka, pridružitev članarini
strani itd.). Ko zaključimo z vsemi postopki, optimiziramo stran s pomočjo meta opisa,
naslovov strani in besedila sidra. Na koncu imamo naveden način, kako za bralca našega
bloga izberemo privlačen naslov.
V poglavju seznam orodij smo si pogledali, kateri generatorji spletnih strani obstajajo
in kateri so najbolj primerni za uporabo glede tehničnega znanja. Med seboj smo pri-
merjali 18 različnih spletnih generatorjev strani. Primerjali smo programski jezik, okvir,
kakšen je poudarek posameznega generatorja.
Določili smo, če so kateri izmed njih hibridi in ugotavljali, kako dostopati do njihovih
podatkov. Pogledali smo, kateri Markdown uporabljajo in če omogočajo optimizacijo in
transformacijo slik. Vsakemu posebej smo dopisali GitHub zvezde, ki kažejo odprtokodno
priljubljenost in mu določili zahtevnost uporabe glede na znanje izdelovalca strani. Tukaj
smo izbrali tri najbolj pogoste generatorje statičnih strani: Jekyll, Hugo in Gatsby.
V primerjavi izbranih spletnih generatorjev smo primerjali prednosti in slabosti vsa-
kega posebej. Pri vzpostavitvi bloga smo si ogledali, kako deluje Markdown pri vseh
treh generatorjih. Ustvarili smo tudi predlog objave, ki smo jo kasneje umestili v vse tri
spletne generatorje strani.
V poglavju primerjave funkcionalnosti smo si podrobneje ogledali generatorje spletnih
strani. Za vsakega posebej smo poiskali njihovo skupnost in si ogledali, kako skrbijo za
vzdrževanje projekta. Definirali smo osnovno drevesno strukturo map, ki je potrebna za
vsakega posebej in natančno opisali male in datoteke, ki so potrebne.
Pogledali smo, kako lahko dodajamo in urejamo vsebino. Pregledali smo, kje lahko do-
bimo razne predloge in teme za podan generator ter prebrskali, katere vtičnike največkrat
uporabljajo pri podanih generatorjih spletnih strani.
V analizi smo za vsak generator izdelali identično stran in opisali postopek namestitve.
Podrobneje smo pogledali, kako je postavljena vsebina spletnega bloga. V konfiguracijski
datoteki smo si ogledali del, kjer je dodana povezava na blog. Dodali smo še primerjavo
performanse gradnje strani med vsemi tremi generatorji statičnih strani. Podana je tudi
slika odločitvenega drevesa izbire statičnega generatorja strani, kjer lahko posameznik
preko svojih preferenc poǐsče najbolj primernega.
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Jekyll obstaja že od 2009 in za svoj razvoj uporablja Ruby. Namestitev in iskanje
pravilne verzije Ruby okolja zahteva kar nekaj časa in naprednega tehničnega znanja.
Tukaj se uporablja Kramdown Markdown za pisanje besedil bloga. V sami strukturi
mape enostavno vidimo, kje se nahaja določen del kode. Vidne objave so shranjene v
mapi posts, ostale objave, ki pa so še v pripravi, pa so odložene v mapi drafts.
Da ustvarimo novo vsebino, je potrebno datoteko poimenovati v pravilnem formatu
npr. ”2020-05-30-Nova-Objava”. S takšnim poimenovanjem enostavno dobimo dan izde-
lave posamezne objave. Za Jekyll obstaja veliko različnih tem, ki jih lahko uporabimo
za spletno stran. Za lažje ustvarjanje raznih vsebin skrbijo različni vtičniki, ki jih lahko
uporabimo.
Hugo se je prvič pojavil leta 2014 in je napisan v Golang jeziku. Ta omogoča izjemno
hitro gradnjo spletne strani, vendar pa je potrebno opozoriti, da je učenje Golang jezika
lahko zamudno in težko. Hugo ima že vgrajene različne funkcionalnosti, tako da uporaba
zunanjih vtičnikov po večini ni potrebna. Privzeto Hugo uporablja Goldmark Markdown.
Hugo ima prav tako enostavno in razumljivo strukturo map projekta.
Različna vsebina bloga je podana v mapi content. Za dodajanje nove vsebine ni po-
sebnega formata, ker imamo vse podatke podane v ”Front Matter”blokih. Za spremembo
teme je potrebno izbrano temo naložiti v mapo themes in popraviti konfiguracijsko da-
toteko config.toml. Na uradni strani Hugo ne podpira vtičnikov, ima pa podporo za
vtičnike za urejevalnike besedil.
Gatsby je ugledal luč sveta leta 2015 in je zasnovan na JavaScript knjižnici React
in uporablja jezik za povpraševanje GraphQL. Za celotno postavitev brez predlog po-
trebujemo napredno znanje, da vse pravilno povežemo med seboj. Osnovna postavitev
strukture map je intuitivna in hitro ugotovimo, kje se mora kaj nahajati. Pri dodajanju
nove vsebine prav tako ne potrebujemo specifičnega formata datoteke, saj se vse potrebne
informacije nahajajo v ”Front Matter”bloku.
Markdown ni prednastavljen pri Gatsby, zato smo morali dodati vtičnik gatsby-
transformer-remark. Na spletu lahko najdemo veliko brezplačnih tem za spletno stran,
ki jih enostavno uporabimo. Gatsby redno skrbi za več kot 1000 različnih vtičnikov, s
katerimi omogoča še dodatne funkcionalnosti.
Jekyll in Hugo imata dodobra opisan uvoz med različnimi sistemi, za Gatsby pa je
potrebno malo več znanja in časa za uvoz strani. Strani lahko uvažamo med statičnimi
generatorji strani, lahko pa tudi preko drugih, kot so Wordpress, Drupal, Jomla, Blogger
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in Contentful. Vsem stranem lahko v ”Front Matter”bloke podamo layout kjuč, kjer
definiramo izbrano temo strani. Tako ima lahko stran omogočenih več različnih tem za
podane podstrani.
Vsi trije generatorji spletnih strani so zelo uporabni pri izdelavi bloga, je pa potrebno
omeniti, da je za uporabo le-teh potrebno nekaj več znanja, kot le klasični HTML in
JavaScript jezik. Problem generatorjev postaja v tem, da jih je vedno več in je težje
izbrati pravega. Vpliv na izbiro ima po večini oseba, ki bo razvijala tako spletno stran,
saj je za vsako potrebno določeno predznanje različnih jezikov. Tudi če jezika še ne
poznate, imajo vsi generatorji spletnih strani odlično dokumentacijo in veliko podporo
razvijalcev po vsem svetu, ki vam bodo z veseljem pomagali pri postavitvi take strani.
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A Priloga A
A.1 Izvorna koda
Izvorna koda z ustreznimi datotekami in navodili je dosegljiva na javnem GitHub repo-
zitoriju:
Jekyll blog: https://github.com/LukaToni/Jekyll-personal-blog
Hugo blog: https://github.com/LukaToni/Hugo-personal-blog
Gatsby blog: https://github.com/LukaToni/Gatsby-personal-blog
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